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Las contingencias tributarias hoy en día son muy comunes, se dan de manera habitual, 
tanto en empresas pequeñas, medianas y grandes; en gran medida esto es debido al 
personal que no se encuentra debidamente capacitado y actualizado conforme se 
modifican las normas. Si bien es cierto, las normas tributarias en la actualidad cambian 
constantemente y cada año sufren de modificaciones o correcciones, como también 
alcances adicionales de los mismos. 
 
Los encargados de los temas tributarios de las empresas al no estar con la actualización 
al día generan diferentes tipos de contingencias en materia tributaria como lo es en especial 
con la determinación del impuesto a la renta que deben pagar las empresas por las 
ganancias obtenidas en el ejercicio corriente. Es por estos motivos que el presente trabajo 
se centra en las incidencias económicas que resulta de una ineficiente interpretación y 
aplicación de las normas tributarias, debido a la realización de reparos tributarios por 
gastos que no son deducibles tributariamente. 
 
En el primer capítulo, se mencionan aspectos como la realidad problemática, la delimitación 
de la investigación, formulación del problema identificando el problema principal y 
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secundario, así como los objetivos de la investigación, para concluir con la justificación del 
porqué se realiza la presente investigación. 
 
En el segundo capítulo, se fundamenta el tema de la investigación, conceptualizando las 
variables, se realiza búsquedas de información a través de diferentes publicaciones, dando 
a su vez nuestras opiniones. Aquí también se definen algunos términos contables usados 
en la presente investigación. 
 
En el tercer capítulo, se plantea el caso práctico identificando el problema y brindando su 
solución, asimismo se determina la contingencia tributaria ocasionada en base a las 
variables y el sustento legal correspondiente. También se determina de forma material la 
incidencia económica evidenciada luego de realizar las correcciones necesarias. 
 
En el cuarto capítulo, se mencionan las normas legales y técnicas que han sido utilizados 
para desarrollar la presente investigación. 
 










1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
Actualmente la recaudación tributaria es un pilar para el cumplimiento del 
presupuesto público anual y el gobierno se centra básicamente en el principal tributo 
a recaudar que es el Impuesto a la Renta. Si bien este impuesto recae sobre todas 
las empresas generadoras de renta de tercera categoría a través de sus diversas 
actividades económicas, y son ellas las que por desconocimiento pagan menos 
renta al Estado. 
Si bien el impuesto a la renta afecta directamente a las ganancias de las empresas, 
una mala administración contable en materia tributaria genera una pérdida 
significativa al ser inducidos a un posterior reparo tributario y como consecuencia 
les ocasiona un problema económico que escapa del presupuesto proyectado a 
través del flujo financiero anual que realizan las empresas. 
 
Un estudio de la Sunat reveló que el uso indebido de facturas en las 
empresas es elevado. Básicamente porque no guardan relación las compras 
con el giro del negocio como gastos en restaurantes, gasolina del carro 
familiar y otros productos. En el sector servicios se llega a un nivel de 
evasión del 50%. (Juape, 2013)  
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Cuando una Empresa utiliza el gasto de un servicio tipificado en el Art. 44 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, tendrán serias contingencias a futuro. Se debe recordar 
que para que los gastos sean aceptados tributariamente y no sean reparados al 
finalizar el ejercicio previa declaración jurada anual, se debe cumplir con ciertas 
reglas generales y específicas tales como Causalidad, razonabilidad, generalidad, 
fehaciencia y cumplimiento criterioso de los Art. 37 y 44 de la Ley del Impuesto a la 
Renta. 
Este comportamiento de la utilización de gastos no deducibles que conlleva a la 
evasión tributaria se sucede en Empresas MYPES debido a que estas empresas no 
cuentan con sistemas de contabilidad ajustados al negocio, ni cuentan con el 
personal idóneo debido al poco presupuesto que asignan al manejo de la 
información financiera y tributaria de la Empresa. 
 
Tenemos dos tributos importantes: el IGV y el IR. En el caso del IGV, la 
evasión alcanza el 36% de la recaudación potencial que implica S/ 22,000 
millones. El promedio en Europa de evasión fiscal es de 15.2% mientras que 
en Chile llega al 21%. (Shiguiyama, 2017) 
 
Es preocupante la magnitud del desconocimiento de las reglas establecidas en el 
Ley del Impuesto a la Renta y/o su errónea aplicación que ocasiona prejuicio 
económico en la Empresa causada por una equívoca interpretación de las normas. 
 
De acuerdo con el informe citado en el párrafo anterior, el Perú viene a ser uno de 
los países de América Latina con mayor tasa de informalidad en materia tributaria 
que en ocasiones son adrede para efectos de disminuir el pago del Impuesto a la 
Renta al Ente recaudador, trayendo como consecuencia un déficit de recaudación 
nacional en impuestos. 
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El sistema tributario en los años viene sufriendo diversos cambios a corto plazo. 
Las disposiciones y normas tributarias son cambiantes muy a menudo y esto 
ocasiona una desactualización generalizada en los pequeños empresarios que 
manejan conceptos básicos adquiridos a través de algunas capacitaciones que son 
muy ambiguas. 
 
En el ejercicio 2017 la empresa Gestión Inmobiliaria Municipal S.A.C., de acuerdo 
con una auditoría interna se vio en la obligación de reparar un volumen grande de 
gastos en su estado de resultados, motivo por el cual le ocasionó la determinación 
de un impuesto mayor calculado a favor del fisco y en consecuencia un perjuicio 
económico y financiero a la empresa. 
La raíz del problema fundamental en la empresa objeto de estudio es la existencia 
de documentación sustentatoria que no cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos en la ley, en su medida fueron por desconocimientos de las normas 
tributarias por parte de los encargados de realizar las adquisiciones de bienes y 
servicios, Así se puede mencionar: 
Los gastos de representación realizados por la gerencia, personal administrativo y 
de ventas de la empresa con el objetivo de cerrar negocios con el mayor número 
de clientes, pero éstos no reparan en controlar los límites permitidos por ley, si bien 
es preciso señalar que los mencionados gastos son muy necesarios para mantener 
la fuente generadora de renta de la empresa, sin embargo las normas tributarias 
son claras en el establecimiento de límites de gastos a los montos que no deben 
superar esos topes, sino serán sujetos de reparación por parte de la administración 
tributaria. 
Es entendible que el personal de las distintas áreas de la empresa quienes realizan 
las adquisiciones de bienes y servicios desconocen de las normas tributarias, 
contingencia que genera gastos reparables inmediatos, al momento de realizar los 
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estados de resultados anuales de la empresa y en consecuencia se generará un 
mayor impuesto a favor del estado peruano que inicialmente la empresa no lo tenía 
previsto y genera un desbalance en el flujo financiero de la empresa al considerar 
un pago que no se había establecido. 
Frente a este evento Gestión Inmobiliaria Municipal S.A.C. tiene gran incertidumbre 
en cuanto a qué gastos también debería reparar y se encuentre realmente obligado 
a no considerarlo, que, aunque siendo materia generadora de renta, la empresa 
tiene que cumplir con las normas y disposiciones tributarias y tendrá que 
desprenderse de algunos recursos económicos para hacer frente a esta obligación. 
 
Por lo expresado en párrafos anteriores se precisó conveniente realizar el presente 
trabajo de investigación de suficiencia profesional, sobre el ejercicio 2017, de la 
empresa Gestión Inmobiliaria Municipal S.A.C., con el objetivo de determinar y 
establecer la incidencia de los gastos no deducibles tributariamente en el estado de 
resultados de la empresa. 
1.2 Delimitación de la Investigación 
El presente trabajo de investigación se realizará a la empresa GESTION 
INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C. del ejercicio 2017, con domicilio fiscal en el 
distrito de San Borja. Las áreas involucradas en el proceso del trabajo de 
investigación son: Gerencia, administración y contabilidad. Este trabajo de 
investigación se basa en la aplicación de ley del impuesto a la renta, en especial el 
artículo 37º y 44º que definen los gastos tributarios que son aceptados y los que no 
son aceptados. 
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1.3 Formulación del Problema de la Investigación. 
1.3.1 Problema Principal 
¿En qué medida los gastos no deducibles tienen incidencia en el Estado de 
Resultados de la Empresa Gestión Inmobiliaria Municipal S.A.C. en el año 
2017? 
 
1.3.2 Problema Secundario 
¿De qué manera la utilización de gastos personales incide en la gestión 
tributaria de la Empresa GESTIÓN INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C. en el 
2017? 
 
¿En qué medida impactan los gastos sin sustentos en el impuesto a la renta 
de la Empresa GESTIÓN INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C. en el 2017? 
 
¿En qué medida impacta la variación de gastos no deducibles en el estado 
de resultados de la Empresa GESTIÓN INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C. 
en el 2017? 
1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Analizar en qué medida los gastos no deducibles tiene incidencia en el 
Estado de Resultados de la Empresa GESTIÓN INMOBILIARIA MUNICIPAL 
S.A.C. en el año 2017 
1.4.2 Objetivos Específicos 
• Determinar de qué manera la utilización de gastos personales inciden en 
la gestión tributaria de la Empresa GESTIÓN INMOBILIARIA 
MUNICIPAL S.A.C. en el 2017. 
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• Identificar en qué medida impactan los gastos sin sustentos en el 
Impuesto a la renta en la Empresa GESTIÓN INMOBILIARIA 
MUNICIPAL S.A.C. en el 2017. 
• Determinar  el impacto de la variación de los gastos no deducibles en el 
estado de resultados de la Empresa GESTIÓN INMOBILIARIA 
MUNICIPAL S.A.C. en el 2017. 
1.5 Justificación e Importancia 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial determinar cómo 
se trata de manera ineficiente los gastos no deducibles establecidos en la ley del 
impuesto a la renta Art. 37 y 44 aplicables a los gastos por concepto de 
adquisiciones de bienes y/o servicios en el ejercicio del periodo contable 2017 de la 
empresa GESTION INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C.  
En esta empresa se evidenció un problema muy común recurrente en la gran 
mayoría de empresas MYPES, donde por desconocimiento o falta de cultura 
tributaria del personal involucrado en el proceso de adquisición de bienes y/o 
servicios se obtienen comprobantes de pago que no cumplen con las normas 
establecidas en: el reglamento de comprobantes de pago, Ley del Igv, Ley del 
impuesto a la Renta. Asimismo, se tienen gastos que no cumplen con el principio 
de causalidad, fehaciencia de la operación y generalidad. 
La investigación realizada, resulta importante porque va a permitir a la empresa 
adoptar medidas de corrección inmediata en su información contable y financiera 
con incidencia tributaria en concordancia a lo establecido en las leyes tributarias. 
Con esta aplicación de las normas la empresa podrá realizar un planeamiento 
tributario de manera razonable y a su vez tendrá un correcto estado de resultados 
ajustados a ley lo que le evitará tener contingencias negativas no deseables a futuro 




Para desarrollar el presente trabajo de investigación se tuvo limitaciones en cuanto 
al tiempo necesario para dedicar a la elaboración del proyecto, los horarios que 
manejan ambos investigadores no coincidían para trabajar íntegramente con la 
investigación. Estas limitaciones, tanto de tiempo y horarios diferentes que manejan 
fueron solucionadas para ambos investigadores, solicitándose adelanto de 
vacaciones a las empresas en las cuales se laboran. Por lo consiguiente, se logra 










2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Fundamentación del Caso 
En el Perú el tratamiento de los gastos deducibles y no deducibles está normado 
con el marco legal del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta aprobadas vía 
Decreto Supremo N°179-2004-EF y modificatorias publicado el 08 de Diciembre del 
2004; y su Reglamento Decreto Supremo N°122-94-EF y normas modificatorias 
aprobadas el 19 de Setiembre de 1994. 
La determinación de los Estados Financieros se desarrollan en base a lo que dictan 
las normas internacionales de contabilidad (NIC) y las normas internacionales de 
información financiera (NIIF), considerando las bases contables para dicha 
determinación, las mismas que siendo aplicadas adecuadamente en coordinación 
con las normas establecidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, en adelante denominada SUNAT que son necesarias 
para la determinación del Impuesto a la Renta. 
En ese sentido se menciona que para determinar el Impuesto a la Renta y analizar 
los gastos deducibles y no deducibles tributariamente, se tiene que elaborar los 
estados financieros aplicando la NIC 12 en comparación de la base contable y base 
fiscal, siendo en este último caso la concentración del desarrollo del trabajo de 
investigación. 
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En la mayoría de los casos la empresa GESTION INMONILIARIA MUNICIPAL 
S.A.C. cumple con los criterios establecidos por las normas tributarias, refiriéndose 
al cumplimiento de los principios como: Causalidad, fehaciencia y razonabilidad. El 
principio de Causalidad se menciona en el primer párrafo del artículo 37° de la 
L.I.R., donde se señala que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se 
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto 
la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. 
En este trabajo de investigación se centra básicamente en los gastos no deducibles 
tributariamente como son: Gastos personales de Gerencia y/o altos directivos, 
gastos de representación, gastos sin sustento, no fehacientes o no razonables. 
Todos estos gastos están sujetos a límites los cuales son objeto de análisis para 
una correcta determinación de los estados financieros. 
La Empresa GESTION INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C., EN EL 2017 realizó 
gran cantidad de reparos tributarios basándose justamente en el correcto 
tratamiento de los límites establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta. Estos 
reparos al disminuir los gastos presentados incrementan los ingresos de la empresa 
en el periodo, lo que ocasiona un mayor impuesto a la renta por pagar y por ende 
un perjuicio económico considerable al contraer una obligación posterior con el 
fisco, que no estaban contemplados inicialmente en fecha de presentación de 
declaración jurada anual, lo que ocasiona en realidad y en la práctica es un riesgo 
financiero sensible para el buen manejo económico de la Empresa. 
 
2.1.1 Conceptualización de Gastos No Deducibles Tributariamente 
Alva (2012) afirma: 
Son aquellos gastos que no establece el artículo 37º de la ley 
Impuesto a la Renta y por el incumplimiento de los criterios 
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conceptuales, tales como causalidad, fehaciencia, razonabilidad, 
generalidad o límites cuantitativos, e incluso pudiera cumplirlos 
potencial o indirectamente, igual no es relevante porque no son 
deducibles, es decir prohibidos en todos sus contextos y efectos 
tributarios. Así el artículo 44º de la LIR nos indica claramente cuáles 
son los gastos no deducibles. 
 
De acuerdo con esta información, se puede comentar que no todos los 
gastos que realiza la empresa en sus operaciones corrientes son deducibles 
para efectos de determinación del impuesto a la renta. Si bien, aplicando las 
normas contables los gastos e ingresos se reconocen cuando ocurren, 
indiferentemente si estas operaciones son cobradas o pagadas, en su 
defecto, contablemente todas las operaciones realizadas por la empresa se 
consideran gastos o ingresos con el único requisito de cumplir el criterio del 
devengado. Pero tributariamente, bajo el marco legal tributario, no es así. La 
administración tributaria a través de la SUNAT considera que se deben 
cumplir ciertos requisitos tipificados en la Ley del Impuesto a la Renta en sus 
Art. 37 y Art. 44. 
El Art. 37 del L.I.R., detalla los gastos deducibles y los mismos sujetos a 
límites. En consecuencia, los gastos que no cumplen los criterios del Art. 37 
son considerados gastos no deducibles, y más aún, los gastos tipificados en 
el Art. 44 en su totalidad. 
Entonces se tienen los gastos no deducibles para efectos de determinación 
del impuesto a la renta, los que se establecen en el Art. 44, que son: 
a) Gastos Personales:  
El literal a) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
determina que no se considera como gasto deducible para efectos 
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de la determinación de la renta neta de tercera categoría a los gastos 
personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. (Alva, 
2017, pág. B84) 
Estos gastos son ajenos al giro del negocio y no guardan relación con la 
generación de renta gravada. 
b) Gastos por impuesto a la renta: “El literal b) del artículo 44° de la Ley del 
Impuesto a la Renta, considera que no es aceptado como gasto 
deducible para efectos de la determinación de la renta neta de tercera 
categoría al Impuesto a la Renta” (Alva, 2017, pág. B84). 
Esto en justificación de que para determinar el impuesto se tienen que 
deducir gastos, por ser resultado final no es factible que se incluya para 
deducir gasto. 
c) Multas, recargos e intereses moratorios:  
El literal c) del artículo 44° de la ley del impuesto a la renta, establece 
que no son deducibles como gasto tributario las multas, recargos, 
intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en general, 
sanciones aplicadas por el sector público nacional. (Alva, 2017, pág. 
B84) 
d) Donaciones no deducibles y actos de liberalidad:  
El literal d) de la Ley del Impuesto a la Renta, menciona que, no 
resultan deducibles para la determinación de la renta neta de tercera 
categoría las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en 
dinero o en especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37° 
de la Ley. (Alva, 2017, pág. B84) 
En este párrafo mencionan que los regalos a los empleados o clientes 
que en su defecto no se acrediten la necesidad del gasto y cumplimiento 
del principio de causalidad son reparables. Se exceptúa del mismo lo 
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indicado en el inciso “x” del Art. 37 de la Ley, cuando las donaciones de 
bienes se realicen a las entidades del sector público o a las instituciones 
que sean calificadas como perceptoras de donaciones y exoneradas del 
Impuesto a la Renta. 
e) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos de carácter 
definitivo:  
El literal e) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
menciona que “No son deducibles para la determinación de la renta 
neta de tercera categoría las sumas invertidas en la adquisición de 
bienes o costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con 
las normas contables. (Alva, 2017, pág. B85) 
La NIC 16 determina que los bienes que se adquieren posteriormente y 
este a su vez generan un mayor beneficio en el tiempo, entonces debe 
ser activado. 
f) Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones 
cuya deducción no admite esta ley:  
El literal f) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
considera que no son deducibles para la determinación de la renta 
neta de tercera categoría, las asignaciones destinadas a la 
constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite 
esta ley. (Alva, 2017, pág. B85) 
De acuerdo con lo indicado en el literal h) del artículo 37° de la Ley del 
Impuesto a la Renta, allí se van a detallar las provisiones que son 
permitidas a las entidades bancarias. 
g) La amortización de activos intangibles:  
El literal g) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
considera que no son deducibles para la determinación de la renta 
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neta de tercera categoría la amortización de llaves, marcas, patentes, 
procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles 
similares. Sin embargo, el precio pagado por activos intangibles de 
duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser considerado 
como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo 
ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo de diez (10) 
años. (Alva, 2017, pág. B85) 
En este punto, los intangibles de vida ilimitada, es decir, activos por el 
cual se espera beneficios futuros de periodo indeterminado no puede 
amortizarse. 
h) Las comisiones mercantiles por compra o venta de mercaderías del 
exterior:  
El literal h) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, indica 
que no se podrá deducir como gasto para efectos de la determinación 
de la renta neta imponible las comisiones mercantiles originadas en 
el exterior por compra o venta de mercadería u otra clase de bienes, 
por la parte que exceda del porcentaje que usualmente se abone por 
dichas comisiones en el país donde éstas se originen. (Alva, 2017, 
pág. B86) 
i) La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio 
tributario:1  
El literal i) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
considera que no podrán deducirse como gasto en la determinación 
de la renta neta de tercera categoría la pérdida originada en la venta 
de valores adquiridos con beneficio tributario, hasta el límite de dicho 
beneficio. (Alva, 2017, pág. B86) 
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j) Los gastos por documentos que no cumplan con requisitos y 
características del Reglamento de Comprobantes de Pago:  
El literal j) del artículo 44° de la ley del impuesto a la renta, determina 
que no se podrá utilizar los gastos cuya documentación sustentatoria 
no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos 
por el Reglamento de Comprobantes de Pago. (Alva, 2017, pág. B86) 
Adicionalmente tampoco será deducible el gasto sustentado con 
comprobante de pago físico emitido por un contribuyente que, a la fecha 
es emisor obligatorio de comprobante electrónico, también no serán 
válidos si el contribuyente tiene la condición de no habido, salvo que al 
31 de diciembre el contribuyente haya levantado tal condición. 
k) El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes: En observación 
con lo señalado por el literal k) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a 
la Renta. 
No se considera para la determinación de gasto en la determinación 
de rentas de tercera categoría el Impuesto General a las Ventas, el 
Impuesto de Promoción Municipal y el Impuesto Selectivo al 
Consumo que graven el retiro de bienes no podrán deducirse como 
costo o gasto. (Alva, 2017, pág. B86) 
El IGV al ser usado ya como crédito fiscal no puede ser considerado 
como gastos deducibles. 
l) Revaluaciones voluntarias de los activos:  
El literal l) del artículo 44° de la ley del impuesto a la renta, determina 
que no se puede usar como deducción de gasto en la determinación 
de la renta neta de tercera categoría, el monto de la depreciación 
correspondiente al mayor valor atribuido como consecuencia de 
revaluaciones voluntarias de los activos sea con motivo de una 
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reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos actos, 
salvo lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 104° de la ley, 
modificado por la presente norma. Lo dispuesto en el párrafo anterior 
también resulta de aplicación a los bienes que hubieran sido 
revaluados como producto de una reorganización y que luego 
vuelvan a ser transferidos en reorganizaciones posteriores. (Alva, 
2017, pág. B87) 
m) Los gastos provenientes de países de baja o nula imposición:  
El literal m) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, 
determina que no se consideran como gastos deducibles para 
efectos de la determinación de la renta neta de tercera categoría los 
gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de 
operaciones efectuadas con sujetos que califiquen en alguno de los 
siguientes supuestos: 
1) Sean residentes de países o territorios de baja o nula imposición. 
2) Sean establecimientos permanentes situados o establecidos en 
países o territorios de baja o nula imposición; o, 
3) Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, obtengan 
rentas, ingresos o ganancias a través de un país o territorio de 
baja o nula imposición. (Alva, 2017, pág. B87) 
p) Las pérdidas que originan en la venta de acciones o participaciones:  
Conforme lo señala el literal p) del artículo 44° de la Ley del Impuesto 
a la Renta, menciona que “No se toman en cuenta para determinar 
la renta neta empresarial las pérdidas que se originen en la venta de 
acciones o participaciones recibidas por re-expresión de capital 
como consecuencia del ajuste por inflación” (Alva, 2017, pág. B87). 
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q) Los gastos y pérdidas provenientes de Instrumentos Financieros 
Derivados:  
El literal q) del artículo 44 del impuesto a la renta, considera que no 
son deducibles los gastos y pérdidas provenientes de la celebración 
de Instrumentos Financieros Derivados que califiquen en alguno de 
los siguientes supuestos: 
1) Si el Instrumento Financiero Derivado ha sido celebrado con 
residentes o establecimientos permanentes situados en países o 
territorios de baja o nula imposición. 
2) Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas a través de 
posiciones de compra y de venta en dos o más Instrumentos 
Financieros Derivados, no se permitirá la deducción de pérdidas 
sino hasta que exista reconocimiento de ingresos. (Alva, 2017, 
pág. B88) 
 
2.1.2 Conceptualización de Estados Financieros 
Siguiendo con la conceptualización de las variables, se hace referencia a los 
Estados Financieros, que de acuerdo con la NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros, en su párrafo 9 nos menciona que: 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada 
de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. 
El objetivo de los estados financieros es suministrar información 
acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 
flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad 
de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los 
estados financieros también muestran los resultados de la gestión 
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realizada por los administradores con los recursos que les han sido 
confiados. (Accid, 2005, pág. 29) 
Los Estados Financieros son documentos que juegan un rol importante en 
la toma de decisiones de las empresas. En la información financiera se 
puede visualizar la real situación económica de la empresa y los resultados 
que va obteniendo de acuerdo con su gestión en un determinado periodo y 
se basa en la información histórica de eventos pasados, lo que constituye 
considerarla una herramienta vital para medir la gestión y rentabilidad de la 
Empresa. 
Según el diccionario para contadores de Kohler (1981) nos dice: “Estado 
Financiero es, Balance General, un estado de ingresos (o resultados); un 
estado de fondos o cualquier estado auxiliar o presentación de datos 
financieros derivados de los registros de Contabilidad” (pág. 238). 
En efecto, lo que indica Erick Kohler, la elaboración de los estados 
financieros son realizados basándose en información histórica que posee la 
empresa y para una razonable interpretación se tienen que valer de los 
cuatro estados financieros que hace mención la NIC 1: Estado de situación 
financiera, estado de resultados, estados de cambios en el patrimonio neto 
y estado de flujo de efectivo. 
a) Estado de Situación Financiera: “Es una numeración de todas las 
partidas del activo, pasivo y patrimonio contable de la entidad a una 
fecha específica, usualmente al final de un mes o un año, es una 
fotografía instantánea de la organización” (Harrison & Horngren, 2003, 
pág. 19). Tal como lo mencionan los autores, es el reporte que nos 
informa sobre la situación económica de la empresa, donde se evidencia 
la estructura de cómo están financiados sus inversiones, ya sean por 
cuentas propias o cuentas de terceros. 
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b) Estado de Resultados:  
El estado de resultado se utiliza para evaluar la rentabilidad de las 
empresas, es decir, su capacidad de generar utilidades, ya que 
estas deben optimizar sus recursos de manera que, al final de un 
periodo, se haya logrado aumentar la inversión. (Mendoza, 2016, 
pág. 54) 
De acuerdo con el concepto del autor, este estado ayudará a obtener 
información de lo rentable que viene siendo la organización en el periodo 
determinado o si esta con problemas para la obtención de utilidades. De 
acuerdo con la estructura de la información se puede definir en base a 
análisis que operaciones son fundamentales en la información presentada. 
c) Estado de cambios en el patrimonio neto: “El Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto es un estado financiero que informa las variaciones en 
las cuentas del patrimonio originadas por las transacciones comerciales 
que realiza la compañía entre el principio y el final de un periodo 
contable” (Gestion, 2013). 
A través de este estado financiero la gerencia puede tomar acciones 
referidas al aumento de capital, la capitalización de las reservas y 
distribución de dividendos. 
d) Estado de flujo de efectivo: “Pondrá de manifiesto, debidamente 
ordenados y agrupados por categorías o tipos de actividades, los cobros 
y los pagos realizados por la empresa, con el fin de informar acerca de 
los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio” (Rey, 2016, pág. 
453). Se puede añadir que el estado de flujo de efectivo muestra cuales 
son las operaciones que les genera liquidez y como es aprovechado en 
un periodo determinado. 
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2.2 Antecedentes de la Investigación 
Luego de realizar las investigaciones en los diferentes medios de disposición de 
material tales como: bibliotecas, vía internet a través de repositorios, se da a 
conocer las publicaciones las cuales sirvieron como fuentes para profundizar en la 
investigación y resolver las problemáticas planteadas. 
(Alvarado y Calderón, 2013) en la ciudad de Trujillo, en una tesis para 
obtener el grado de Contador Público sustentaron sobre los gastos no 
deducibles tributariamente y su incidencia en el estado de resultados de la 
Distribuidora R&M E.I.R.L. La Libertad - Trujillo 2012 el objetivo de la tesis 
fue Demostrar qué los gastos no deducibles tributariamente inciden 
negativamente en el estado de resultados de la Distribuidora R&M E.I.R.L., 
de la ciudad de Trujillo en el año 2012 desarrolló una investigación 
experimental con una población conformada por el conjunto de gastos en 
las adquisiciones de bienes y servicios sustentados mediante comprobantes 
de pago. Las conclusiones de esta investigación nos indican que Los gastos 
no deducibles tributariamente han sido significativos en el 2012 respecto al 
año 2011, tal como lo evidencian las notas a los estados financieros; los 
principales gastos han sido las multas impuestas por la administración 
tributaria y gastos por no contener los requisitos mínimos en los 
comprobantes de pago. 
 
Se puede afirmar que existe similitud de ideas respecto al trabajo que 
realizamos en relación con las variables. Definitivamente la utilización de los 
gastos no deducibles lleva a las empresas a tener contingencias tributarias, 
por tanto, las empresas tienen que invertir en capacitar a su personal que 
maneja la información contable y tributaria debido a que las normas cambian 
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cada cierto tiempo y su aplicación y tratamiento difiere o se interpreta 
erróneamente en relación con normas antecesoras. 
 
(Llanos y Sánchez, 2017) en la ciudad de Lima, en una tesis para obtener el 
grado de bachiller sustentaron sobre la evasión tributaria y su incidencia en 
la elaboración de los estados financieros en el sector comercio – rubro 
reventa en lima ejercicio 2016 el objetivo de la tesis fue analizar como la 
evasión tributaria influye en la elaboración de los estados financieros del 
sector comercio – rubro reventa durante el ejercicio 2016 desarrolló una 
investigación no experimental y descriptivo con una población conformada 
los comprobantes de gastos en las adquisiciones de bienes y servicios. Las 
conclusiones de esta investigación nos indican que, de acuerdo a la 
investigación presentada, nos ha permitido determinar que la evasión de 
impuestos ocasiona disminución en el nivel de fondos que maneja el 
gobierno y como consecuencia afecta a la distribución de los recursos del 
gobierno.  
 
Se da alcance que, si bien es cierto, que la defraudación tributaria que se 
genera a través de la evasión afecta al Estado, quien a todas luces tiene la 
dificultad para recaudar impuestos de actividades generadoras de renta, es 
muy común las practicas que se realizan en las empresas para disminuir el 
pago de impuestos valiéndose simplemente de obviar y saltarse las reglas 
establecidas. Y en efecto la falta de recaudación y presupuesto nos afecta 





(Tarrillo y Cruz, 2015) en la ciudad de Pimentel, en una tesis para obtener el 
grado de contador público sustentaron sobre el análisis de las adiciones y 
deducciones para la determinación del Impuesto a la Renta en la 
Distribuidora ALRESA S.A.C. 2014 el objetivo de la tesis fue efectuar un 
análisis de las adiciones y deducciones para la determinación adecuada del 
Impuesto a la Renta en la Distribuidora Alresa S.A.C. - 2014 desarrolló una 
investigación no experimental y descriptivo con una población conformada 
por el número de personas que conforman el área contable, incluyendo a la 
gerencia, total 4 personas. Las conclusiones de esta investigación nos 
indican que según la información contable que brindo la contadora, se ha 
procedido a efectuar el análisis correspondiente a las adiciones y 
deducciones (Gastos deducibles y no deducibles), puesto que los 
responsables del área contable (Contadora y asistentes) no habían 
considerado algunos aspectos de la Ley del Impuesto a la Renta, ello causo 
un cálculo incorrecto. Según la observación, análisis y cálculo realizado por 
nosotras como investigadoras, hemos podido determinar que el monto de 
las adiciones correspondiente es S/. 305,080.04 y en cuanto a las 
deducciones el cálculo no se efectuó por falta de información 
(confidencialidad). 
 
De acuerdo con esta tesis se puede reflejar la importancia de interpretar bien 
los artículos de la ley del impuesto a la renta en la determinación de la renta 
neta. Pues bien, las empresas en su desconocimiento por parte de su 
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personal no analizan adecuadamente el rubro de gastos e ingresos, se 
evidencia una negligencia en cumplimiento tributario. 
Es muy común según se van revisando publicaciones que las empresas no 
se adecuan rápidamente a lo que dictan las normas, esto podría ser debido 
al lenguaje en ocasiones técnicas y difíciles de entender e interpretar para 
un empresario de a pie. Asimismo, la duración volátil de las mismas que 
cambian y cambian cada periodo y hace que la comprensión y entendimiento 
de estas sean más complejas. Por esta razón urge una agresiva difusión y 
capacitación sobre todo a los microempresarios que conforman el 60% de 
la actividad económica del país. 
 
(Vanoni Ana, 2016) en la ciudad de Guayaquil, en una tesis para obtener el 
grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría sustentó sobre los gastos 
deducibles y no deducibles y su incidencia en la determinación del Impuesto 
a la Renta el objetivo de la tesis fue evaluar la incidencia de los gastos 
deducibles y no deducibles en la determinación del impuesto a la renta 
desarrolló una investigación documental y de campo con una población 
conformada por los trabajadores de la empresa COSERAGIB S.A. Las 
conclusiones de esta investigación nos indican que no existe una disciplina 
en cuanto a las fechas de aceptación de facturas de proveedores en el 
departamento de contabilidad, esta situación genera un desorden que trae 
una serie de consecuencias, entre estas el hecho de que las declaraciones 
mensuales de impuestos se envíen fuera de la fecha de vencimiento 
originando la elaboración de declaraciones Sustitutivas que ocasionan el 
pago de multas e intereses tributarios. Otra afectación al no deducible por el 
registro tardío de facturas es que los proveedores ya no aceptan las 
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retenciones y por lo tanto la Compañía debe asumirlas. 
 
En referencia a la tesis se puede afirmar que es muy común que debido a la 
mala gestión documentaria, la empresa se ve envuelta en errores de 
registros contables lo que conlleva a su vez que la empresa infrinja las leyes 
tributarias en cuanto al tratamiento de los gastos deducibles y no deducibles 
para efecto de determinación del impuesto a la renta. 
 
(Merizal Karen, 2016) en la ciudad de Quito, en una tesis para obtener el 
grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría sustentó sobre el análisis de 
los principales gastos no deducibles y su incidencia en la conciliación 
tributaria el objetivo de la tesis fue aplicar correctamente las disposiciones 
legales y reglamentarias en lo referente a gastos deducibles desarrolló una 
investigación no experimental y descriptivo con una población conformada 
por personas y trabajadores vinculadas a asuntos tributarios de las 
empresas. Las conclusiones de esta investigación nos indican que en el 
Ecuador la falta de cultura tributaria es uno de los mayores problemas que 
debe enfrentar el sistema tributario, la cual causa efectos nocivos impidiendo 
el crecimiento económico del país. 
 
En referencia a la tesis se puede comentar que la recaudación tributaria es 
un pilar importante en el presupuesto nacional anual y que el estado pueda 
cumplir con los proyectos y obras públicas que beneficiaran a la población 
de todo el país. La falta de concientización y cultura tributaria hace que las 
empresas evadan impuestos, por consiguiente, la disminución de ingresos 
por tributos genera al país un déficit económico para crecer como estado. 
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(Aguilar José, 2017) en la ciudad de Texcoco, estado de México, en una 
tesis para obtener el título de licenciado en Contaduría sustentó sobre el 
análisis de la perspectiva de los contribuyentes en el régimen fiscal del ISR 
e IVA periodo 2014 - 2016 el objetivo de la tesis fue realizar un análisis de 
la perspectiva de los contribuyentes personas físicas en el régimen fiscal del 
ISR e IVA el Periodo 2014 - 2016 desarrolló una investigación directa 
mediante la consulta en bibliografía específica con una población 
conformada por personas y empresarios vinculadas a generación de rentas 
en diversas actividades. Las conclusiones de esta investigación nos indican 
que, se debe decir que toda obligación tributaria tiene una razón de ser, 
existe un buen motivo para cada trámite, pago y procedimiento y entre más 
consciente esté el contribuyente de esto más crecerá el país. Es por ello por 
lo que Contabilízate ofrece todo tipo de servicios contables electrónicos para 
facilitar a los empresarios y empresas el cumplimiento de estas obligaciones 
y, por ende, contribuir a la recaudación fiscal y el desarrollo del país, de 
manera que todos, contabilizados, duerman tranquilos. 
 
Se tiene que concientizar en lo importante que viene a ser el pago de 
impuestos, para el crecimiento y desarrollo del país, la obtención de fondos 
a través de la recaudación de impuestos genera no solo obras para la 





2.3 Definición conceptual de términos contables 
A continuación, se definen algunos términos contables que se usaron en la 
investigación: 
2.3.1 Deducciones:  
El término deducción, en materia contable, es definido como 
cualquier costo o gasto cargado contra los ingresos, definición que 
implícitamente considera por lo menos dos tipos de erogaciones: los 
costos y los gastos, que son cargados a los ingresos brutos. (Kohler 
E. , 2000) 
Son Importes que son aceptados tributariamente como gastos para efectos 
de determinación del impuesto a la renta, que se generaron porque fueron 
necesarios y ayudaron a mantener la fuente productora de renta. 
 
2.3.2 Gasto:  
Cualquier erogación cuyos beneficios no se extienden más allá del 
periodo presente. Asimismo, como el concepto de costo, el de gasto 
posee diversas formas de calcularlo y existen múltiples tipos. Por 
ejemplo, en un caso, se habla de gasto de ventas, administración, de 
depreciación, de fábrica, de operación, de promoción, etc.; mientras 
que, en relación con los tipos de gasto encontramos, por ejemplo, el 
gasto financiero, anticipado, extraordinario, etcétera. (Mesias, 2014) 
Los gastos en sí son necesarios para que una empresa opere 
adecuadamente, son todos los desembolsos que la empresa realiza para 
generar renta y obtener beneficios económicos a futuro. 
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2.3.3 Adiciones:  
“Las adiciones generalmente están conformadas por todos aquellos montos 
que fueron contabilizados como gastos pero que para fines tributarios estos 
no son permitido su deducción, los llamados Reparos tributarios” (Gaytán, 
2014, pág. I23). Es aquí donde se visualiza la diferencia del tratamiento 
contable y tributario. Mientras que contablemente las operaciones se 
registran cuando ocurren, tributariamente tienen que cumplir ciertos 
requisitos tipificados en ley para ser aceptado. 
 
2.3.4 Principio de Causalidad:  
Para que un gasto se considere deducible a efectos de poder 
determinar la renta neta de tercera categoría, necesariamente 
deberá cumplir con el denominado “principio de causalidad”, el cual 
se encuentra regulado en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la 
Renta (en adelante LIR). Así, se señala que para establecer la renta 
neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos 
necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por esta Ley. (Alva, 2009, 
pág. I1) 
Así, se tiene, que, para cumplir con este criterio, la operación del gasto tiene 
que ser fundamental para que la empresa genere rentas. 
 
2.3.5 Impuesto a la Renta:  
Alva (2009) afirma:” El Impuesto a la Renta constituye un tributo que grava 
las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta 
de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de 
una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos” (pág. I1). 
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El impuesto a la renta grava todas las ganancias que se obtienen a través 
de diversas actividades empresariales y personales. 
 
2.3.6 Devengado:  
“Un ingreso o gasto es considerado realizado cuando ha sido utilizado o 
aplicado en el periodo” (Franco, 2004, pág. 32). Se entiende por devengado 
que se reconoce el gasto o ingreso en la fecha en la que ocurre, 
indiferentemente si se ha recibido retribución económica o no. 
 
2.3.7 Reparo Tributario:  
“Los reparos tributarios apuntan al desconocimiento del gasto por no 
cumplirse con el principio de Causalidad. Para ello no existe la relación de 
necesidad que debe establecerse entre el gasto y la generación de renta o 
el mantenimiento de la fuente” (Allemant, 2004, pág. 3). 
Los reparos tributarios los realiza la empresa voluntariamente o inducidas 
por la Administración Tributaria previa fiscalización. 
 
2.3.8 Fehaciencia:  
Si bien la normatividad del Impuesto a la Renta (IR) no indica 
expresamente lo que debe entenderse por fehaciencia para 
propósitos de tomar deducciones en la determinación del resultado 
tributario, tanto la misma Sunat como también el Tribunal Fiscal han 
tomado posición en el sentido que para que el gasto vinculado a la 
adquisición de un bien o servicio califique como fehaciente no sólo 
debe reflejarse el egreso en el respectivo comprobante de pago, sino 
que, además, éste obligatoriamente debe verse también 
acompañado con la documentación que demuestre que dicho 
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documento efectivamente sustenta una operación real. (Arana, 2009, 
pág. I4) 









3. CASO PRACTICO 
3.1 Planteamiento del Caso Practico 
En estos casos prácticos observaremos cómo la Empresa Gestión Inmobiliaria 
Municipal S.A.C. en el ejercicio 2017 utilizó gastos que no son aceptados 
tributariamente al no cumplir con ciertos criterios observados por el ente regulador 
de la Administración Tributaria. 
Si bien es cierto, estas incidencias operativas ocurren cuando el personal 
encargado o responsable de los asuntos tributarios desconoce o aplica 
equívocamente sus propias interpretaciones de los artículos plasmados en la Ley 
del Impuesto a la Renta, tales como el Art. 37 y el Art. 44 del mismo. 
El Art. 37 nos menciona los ítems a considerar para deducir costos y gastos que si 
son aceptados tributariamente si se cumplen las reglas y criterio mencionados en 
los párrafos del artículo. 
Muy por el contrario, en el Art. 44 se detalla expresamente en diversos párrafos los 
gastos que no son deducibles para efectos de determinar el Impuesto a la Renta y 
que tienen que ser excluidas del registro como costo o gastos tributarios en la 




Caso N° 01: Gasto o Costo que constituye para su perceptor renta de 4ta Cat. 
Con el objetivo de reducir el monto a pagar por concepto de Impuesto a la Renta 
Anual, la Empresa procedió a registrar recibos por honorarios por servicios diversos. 
Si bien los diferentes conceptos utilizados son causales con la generación de renta 
por parte de la Empresa y disminuyeron considerablemente el cálculo de la renta 
neta, el cual se usaría de base para la determinación del impuesto a pagar, ésta no 
consideró el registro del pago de los recibos. 
Según el Art. 37 inciso v), para considerar como gasto o costo de la transacción que 
para el perceptor constituye renta de 4ta categoría, ésta tiene que ser pagada. Por 
lo tanto, la empresa obvio este mecanismo de control, no pudiendo demostrar el 
pago de los recibos por honorarios observados en la presente investigación. 
 
Tabla 1: Gasto o Costo que constituye para su perceptor renta de 4ta Cat 
   
DESCRIPCION ADICION DIFERENCIA 
Se registró durante el ejercicio 2017 
gastos realizados por prestadores de 
servicios sustentados con recibos 
por honorarios, los cuales no tienen 
sustento de pago alguno. 
         
41,500.00  
Permanente 
Base Legal: Art. 37 Inciso v) Ley Impuesto a la Renta 
   







Caso N° 02: Gasto cuya documentación no cumple requisitos. 
La empresa tiene salidas de dinero, sin embargo, los mismos no cuentan con el 
sustento debido de la operación registrada. Los egresos de dinero figuran en los 
estados de cuenta que la empresa recibe cada mes, pero, ante ello, no hay 
evidencia documentaria para sustentar el gasto y ser aceptado tributariamente en 
la determinación del impuesto a la renta. 
Tabla 2: Gastos cuya documentación no cumple requisitos 
 
DESCRIPCION ADICION DIFERENCIA 
La Empresa ha contabilizado gastos, 
sin considerar el cumplimiento de la 
Ley del Impuesto a la Renta Art. 44 Inc. 
j) transacciones sin documentación 
sustentatoria: 
Gastos de Personal, sin embargo, las 
personas involucradas no se 
encuentran en planilla los primeros 
meses de labor correspondiente. 
Hay diversas salidas de dinero como 
entregas a rendir al gerente, los cuales 
no han sido sustentados o en su 
defecto el comprobante presentado no 
cumple con la ley y reglamento de 
comprobantes de pago. 
         
85,740.00  
Permanente 
Base Legal: Art. 44 Inciso j) Ley Impuesto a la Renta 
   
Fuente: Cuadro propio 
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Según ese inciso del Art. 44 todo gasto realizado por la empresa que no cumpla 
con los requisitos mínimos que exige la ley de comprobantes de pago, dicho gastos 
no será deducible tributariamente y tiene que ser reparado al realizar la declaración 
jurada anual. 
 
Caso N° 03: Gastos en vehículos automotores asignados a dirección. 
La empresa utilizó gastos de vehículos automotores sin considerar los límites 
establecidos para los mismos, dichos límites están registrados en el Art. 37 Inc. w) 
y reglamentado en el Art. 21 Inc. r).  
Se registraron gastos realizados por los vehículos asignados a gerencia y 
administración por la totalidad de los gastos y no lo fraccionaron de acuerdo con el 
límite que exige el reglamento, a continuación, se evidencia el proceso de la 
operación y su respectiva contingencia reparable. 
La empresa cuenta con los siguientes vehículos asignados a distintas actividades 
de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
De acuerdo con los ingresos anuales del 2016 S/ 825,200.00, la empresa solo 
puede tener 1 vehículo asignado a dirección, administración y representación, del 
cual puede deducir el 100% de los gastos realizados.  
 
 
Tabla 3: Vehículos Asignado a diversas actividades 
 
Vehículo Placa Costo Actividad Categoría 
Automóvil AZO-207 20 UIT Gerencia (Dirección) A3 
Camioneta AWE-711 15 UIT Operativo (Traslado materiales obras) A4 
Automóvil AZA-201 18 UIT Administración (Representación) A3 
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Hasta 3 200 UIT 1 
Hasta 16 100 UIT 2 
Hasta 24 200 UIT 3 
Hasta 32 300 UIT 4 
Más 32 300 UIT 5 
 
Sin embargo, la empresa tiene 2 vehículos asignado a actividades de 
Administración. Los gastos realizados por los vehículos en el ejercicio 2017 son las 
siguientes: 
 
De acuerdo con este cuadro se ha determinado la existencia de gastos que exceden 
el límite permitido para los vehículos asignados a actividades de dirección. De 
acuerdo con la asignación de vehículos se tiene que se pueden deducir los gastos 
de funcionamiento de los 2 vehículos asignados a dirección, pero sujeto al siguiente 
límite: 
 
Tabla 5: Gastos realizados por los vehiculos
Vehiculo Placa Costo Combustible Lubricantes Mantenimiento Seguro Total
Automovil AZO-207 20 UIT 8,200            2,100           3,450                 4,350   18,100 
Camioneta AWE-711 15 UIT 1,800            350              450                    -       2,600   
Automovil AZA-201 18 UIT 8,150            2,050           3,250                 4,100   17,550 
18,150          4,500           7,150                 8,450   38,250 
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Número Total de vehículos de la empresa 3 
 
Entonces, de acuerdo con el número 5 del inciso r) del artículo 21 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta los gastos de funcionamiento de los vehículos 
asignados no deben sobrepasar los 67% 
Gastos Totales Vehículos:   S/ 38,250 
67% Aceptable:   S/ 25,628 
 
Gastos de los vehículos asignados a Dirección y Admin.  S/ 35,650 
Máximo gasto aceptable      S/ 25,628 
Exceso a reparar       S/ 10,023 
Igv 18%        S/   1,804 
Total, a reparar       S/ 11,827 
 
3.2 Contabilización 
Los gastos que no son deducibles tributariamente se reclasificaron y se 













65 OTROS GASTOS DE GESTION
65991 Gastos no deducibles
659911 Gastos de Personal 41,500.00   
659912 Gastos sin comprobantes 85,740.00   
659913 Gastos de vehiculos 11,827.00   
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
42121 Facturas por pagar
421211 Facturas por Pagar 139,067.00 
Por la reclasificacion y provision de los gastos reparables
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
42121 Facturas por pagar
421211 Facturas por Pagar 139,067.00 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
10111 Caja y bancos
101111 Caja y bancos 139,067.00 
Por la cancelacion de los gastos no deducibles
ASIENTO CONTABLE
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3.3 Estados Financieros 
A continuación, se mostrarán los Estados de Resultados iniciales y los re-
expresados ya con la adición de los gastos no deducibles tributariamente. 
 
   
   
   
   
GESTION INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C. 
Estado de Resultados 
Al 31 de Diciembre de 2017 




 S/.  
Ventas  
   891,392  
   
Costo de Servicio  
  -
358,868  
UTILIDAD BRUTA     532,524  
   
Gastos de Ventas  
    -
87,849  
Gastos de Administración  
  -
171,794  
Otros Ingresos  
       3,738  
UTILIDAD OPERATIVA     276,619  
   
Ingresos Financieros  
             -    
Gastos Financieros  
      -
8,470  
RESULTADO ANTES PARTICIPACIONES Y DEL I.R.    268,149  
   
Impuesto a la Renta  
    -
79,104  
Ganancia Neta del Ejercicio 
    189,045  
 
Como se puede apreciar, inicialmente la empresa tiene impuesto a la renta 
a pagar por el monto de S/ 79,104, sin embargo, en el siguiente Estado de 
Resultados reexpresado con la reparación de los gastos no deducibles 
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tributariamente tendremos un incremento cuantioso, no considerados 
inicialmente al no aplicar correctamente el tratamiento contable tributario de 
la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
   
   
   
   
GESTION INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C. 
Estado de Resultados 
Al 31 de Diciembre de 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
  
 S/.  
Ventas  
   891,392  
   
Costo de Servicio  
  -
358,868  
UTILIDAD BRUTA     532,524  
   
Gastos de Ventas  
    -
87,849  
Gastos de Administración  
  -
171,794  
Otros Ingresos  
       3,738  
UTILIDAD OPERATIVA     276,619  
   
Ingresos Financieros  
             -    
Gastos Financieros  
      -
8,470  
RESULTADO ANTES PARTICIPACIONES Y DEL I.R.    268,149  
   
(+) ADICIONES     139,067  
Gastos del Personal 
                     
41,500   
Gastos sin comprobantes 
                     
85,740   
Gastos de vehículos no 
deducibles 
                     
11,827   
   
RESULTADO ANTES PARTICIPACIONES Y DEL I.R.    407,216  
Impuesto a la Renta  
  -
120,129  
Ganancia Neta del Ejercicio 
    287,087  
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Como podemos apreciar hay una diferencia sustancial entre el impuesto a 
la renta del Estado de Resultado inicial y el Impuesto a la Renta del Estado 
de Resultado reexpresado con los gastos no deducibles adicionados. 
 
IMPUESTO A LA RENTA INICIAL 2017  S/ 79,104 
IMPUESTO A LA RENTA REEXPRESADA 2017 S/ 120,129 
 
El impuesto por pagar se ha incrementado en S/ 41,025 Soles. Al exponer 
estos montos queda reflejado la importancia de la correcta aplicación de las 
normas tributarias para deducir gastos tributariamente.  
De no aplicar e interpretar la ley del impuesto a la renta correcta y 
adecuadamente nos generamos una peligrosa contingencia tributaria que 
impactará financieramente al flujo económico de la empresa, al contraer una 
deuda tributaria no contemplada en un presupuesto inicial de apertura de 
año. 
 
Si realizamos un pequeño comparativo de Estados de Resultados del 
ejercicio 2017 con el ejercicio 2016, podemos determinar con cierta 
seguridad que existen reparos tributarios a considerar y por lo tanto 
tendríamos una nueva contingencia tributaria. 
 
Con esto nos queda demostrado la importancia y vitalidad de no considerar 
los gastos no deducibles tributariamente en su debido momento, en el 
periodo y fecha de ocurrencia, así se tendría un estado de resultados 
razonable tributariamente y con ello evitaríamos una contingencia a la 
empresa como la que ocurrió en la empresa Gestión Inmobiliaria Municipal 
S.A.C. en el ejercicio 2017. 
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S/. S/.
Ventas 761,487   Ventas 891,392        
Costo de Servicio -210,391  Costo de Servicio -358,868       
UTILIDAD BRUTA 551,097   UTILIDAD BRUTA 532,524        
Gastos de Ventas -92,234    Gastos de Ventas -87,849         
Gastos de Administración -192,422  Gastos de Administración -171,794       
Otros Ingresos -           Otros Ingresos 3,738            
UTILIDAD OPERATIVA 266,441   UTILIDAD OPERATIVA 276,619        
Ingresos/Gastos Financieros -11,490    Ingresos Financieros -                
RESULTADO ANTES PARTICIPACIONES Y DEL I.R. 254,951   Gastos Financieros -8,470           
RESULTADO ANTES PARTICIPACIONES Y DEL I.R. 268,149        
Impuesto a la Renta -70,759    
Ganancia Neta del Ejercicio 184,191   (+) ADICIONES 139,067        
Gastos del Personal 41,500        
Gastos sin comprobantes 85,740        
Gastos de vehiculos no deducibles 11,827        
RESULTADO ANTES PARTICIPACIONES Y DEL I.R. 407,216        
Impuesto a la Renta -120,129       
Ganancia Neta del Ejercicio 287,087        
GESTION INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C.
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
GESTION INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C.
Estado de Resultados
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2016










4.1 Normales Legales 
Las normativas tributarias sobre los gastos no deducibles son tomadas de 
las siguientes disposiciones legales: 
• Ley del impuesto a la renta, cuyo texto único ordenado fue aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, y su reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 122-94-EF. 
• Texto actualizado al 31-12-2016, fecha de publicación del Decreto 
Legislativo Nº 1312 y la Ley Nº 30532. 
A través de estas normas, se puede obtener definiciones legales de los 
gastos no deducibles, así como las condiciones a verificar para determinar 
el pago justo del impuesto a la renta. 
Es por ello por lo que se deberá extraer información del artículo 37 y articulo 
44 de la Ley de Impuesto a la Renta, los cuales reflejan y explican acerca a 
los gastos deducibles y no deducibles. 
Teniendo en cuenta de acuerdo con las situaciones presentadas en la 
entidad y lo cual ha sido objeto a incidencias en el estado de resultado, se 
tiene que verificar el artículo 37 de LIR inciso V, lo cual detalla que para 
considerar como gasto o costo de la transacción que para el perceptor 
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constituye renta de 4ta categoría, ésta tiene que ser pagada. Por lo tanto, la 
empresa obvia este mecanismo de control, no pudiendo demostrar el pago 
de los recibos por honorarios. Es por ello por lo que este gasto se considera 
como no deducible porque no cumple con dicho requisito, se convierte en 
gasto reparado temporalmente, será aceptado solo si es pagado y se podrá 
considerar en la declaración jurada anual en el periodo que se realizó el 
pago. 
Artículo 44 inciso J, todo gasto realizado por la empresa que no cumpla con 
los requisitos mínimos que exige la ley de comprobantes de pago, dicho 
gastos no será deducible tributariamente. 
Art. 37 Inciso W y reglamentado en el Artículo 21 Inciso, refleja a los 
vehículos automotores asignados al personal de dirección. 
 
4.2 Normas Técnicas 
La normativa que se refleja en este párrafo se basa en principios y normas 
contables y financieras, las cuales son las siguientes: 
• Principio de Causalidad, desarrolla la causa y efecto, dicho principio 
se acoplado en la parte tributaria en donde se refleja que todo ingreso 
debe estar relacionado a un gasto cuya causa sea la obtención de dicha 
renta o el mantenimiento de su fuente productora. 
• Norma Internacional de Contabilidad Nº 12 Impuesto sobre las 
Ganancias, en dicha norma se realiza la comparación de la parte 
financiera con la parte tributaria, para analizar las incidencias de las 
operaciones realizadas en el periodo. 
En donde se puede verificar que tanto puede impactar la tributación en el 
resultado de la información financiera, es por ello por lo que se realizada un 
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análisis de esta norma contable para concluir si se ha obtenido un activo o 
pasivo diferido la cual se reflejara en el estado de situación financiera y en 














1. Se determinó de qué manera la empresa registra gastos personales que son no 
deducibles. Se ha fijado una falta de control y conocimiento que genera un desorden 
y contingencias negativas para la empresa, lo cual conlleva a una gestión inadecuada 
de documentación de sus gastos. 
2. Se identificó el correcto tratamiento de los gastos sin sustento y el pago del impuesto 
a la renta anual, la empresa ha considerado en su declaración las respectivas 
adiciones y deducciones resultantes en el periodo, los mismos que previamente han 
sido analizados, comparados e informados de manera tal, que ya no exista sanción 
administrativa tributaria a futuro, valiéndose de la ejecución de criterios como la 
causalidad, fehaciencia y generalidad en los gastos incurridos en el periodo y 
principalmente adherirse al cumplimiento de la Ley del Impuesto a la Renta. 
3. Se determinó en la Empresa Gestión Inmobiliaria Municipal S.A.C., el impacto de la 
variación de los gastos no deducibles en el estado de resultados. Se verificó su 
incidencia negativa ocasionando una contingencia económica a futuro. Se centran en 
los gastos estipulados en el Artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta.  
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4. Se analizó en la Empresa Gestión Inmobiliaria Municipal S.A.C. en el año 2017, que 
los gastos no deducibles inciden en gran medida en los estados de resultados, así 





















Al realizar la conclusión de lo evidenciado en la presente investigación se realiza las 
siguientes recomendaciones al área de Contabilidad y finanzas de la empresa Gestión 
Inmobiliaria Municipal S.A.C.: 
 
1. Se debe implementar un filtro como control entre el área de recursos humanos y el 
área contable al momento de recepcionar documentación de los accionistas y 
gerentes, tales como comprobantes de pago al momento de la rendición de gastos. 
En donde el área contable debe elaborar un reporte mensual de gastos personales 
para que se pueda medir el impacto en los resultados de la entidad. 
2. Se debe implementar un mecanismo de control de filtros en la revisión documentaria 
de los gastos realizados por la empresa, el filtro podría ser de 2 pasos, realizado por 
dos personas, para así tener un porcentaje mínimo de una posible contingencia 
tributaria con incidencia económica. El personal debe tener claro el principio de 
causalidad y fehaciencia de las operaciones contables de la empresa. 
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3. Se debe establecer políticas en el área de contabilidad, donde se detallen los gastos 
no deducibles y el impacto de la variación de los periodos, en donde se tienen que 
realizar reportes mensuales y un mayor control para que dichos gastos no impacten 
en los resultados de la entidad. 
4. Se debe realizar una medida de gastos no deducibles dentro del área contable, 
teniendo un personal a cargo en la revisión de la documentación para verificar las 
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¿En qué medida los gastos no deducibles 
inciden en el Estado de Resultados de la 
Empresa Gestión Inmobiliaria Municipal 
S.A.C. en el año 2017?
Analizar en qué medida los gastos no 
deducibles inciden en el Estado de 
Resultados de la Empresa GESTIÓN 




- Gastos sin sustento
- Gastos deducibles
- Gastos no deducibles





¿De qué manera la utilización de gastos 
personales incide en la gestión tributaria 
de la Empresa GESTIÓN INMOBILIARIA 
MUNICIPAL S.A.C. en el 2017?
Determinar de qué manera la utilización de 
gastos personales inciden en la gestión 
tributaria de la Empresa GESTIÓN 
INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C. en el 
2017.
ESTADO DE RESULTADOS Estado de resultado
- Impuesto a la Renta
- Utilidad Neta
¿En qué medida impactan los gastos sin 
sustentos en  el impuesto a la renta de la 
Empresa GESTIÓN INMOBILIARIA 
MUNICIPAL S.A.C. en el 2017? 
Identificar en qué medida impactan los 
gastos sin sustentos en el Impuesto a la 
renta en la Empresa GESTIÓN 
INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C. en el 
2017.
¿En qué medida impacta la variación de 
gastos no deducibles en el estado de 
resultados de la Empresa GESTIÓN 
INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C. en el 
2017?
Determinar  el impacto de la variación de 
los gastos no deducibles en el estado de 
resultados de la Empresa GESTIÓN 
INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C. en el 
2017.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES TRIBUTARIAMENTE Y SU INCIDENCIA EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE GESTION INMOBILIARIA MUNICIPAL S.A.C. 2017
DIMENSIONES INDICADORES
